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地 名l年平均 叔高畑 此 lEt柚 叫 5可 6月恒 l8月 9月 腔 糊 平均無茄(4月-9月)伯故
二三 姓 2.5 38_2(7) -36.4(1) 4.712.818.921,7i21.113.7 15,6 152
太平拭 1.8 35.6〔8) -36.8(1) 3.310.6 16.019.9i19.21 12.1 135 1 4 4
牝-).Sj.江 2.3 36.6(8) -45.2こ2) 5.212.618.12.020.813.1 15.3 1.lu
- 耐 披 3_2 37.0(7) - 43.4(1) 5.6 13.1 18.722.420.9 13.5 15.7 140
緒 門 4_0 57.6(6) -39.1(1) 6.114.120.528.721.7三i十fil享14.5 16.8 151
恰鮒翁 3.0 39｣.(7) -40.0(1) 5.713.420.0 14.1 16.3 139
安 娃 2.5 39.5:7) -44.3(1) 5.113.520.1 13.7 16.2 1卸
邦々挨 2.7 39.9(7) -44.2(1) 5.01岳,7-19.7 13.6 16.1 lLIH
札糊屯 2.2 42.6(7) -40.0(2) 4.312.718.3 12.1 14.8 133
博克閥 1.2 37.5(7)-39.1(12) 0.4 9.415.3 9ユ ll.6 114
租波河 3.2 39.0(7)-50.1(1)-0.3 9.315.4 8.5 ll.5 95
泊TIJ,:肘 2.6 40.1(7) -49.3(1) 0.710.417.1 9.8 12.8 112
清洲舶 1.9 40.0(8) -46.9(1) 0.810.517:3 9.8を 12.9 141
挑 南 4.3 39.7(7) -36.6(2) 5.813.720.1 14.4 16.4 173
郷家鳩 5.3 37.0(6) -37.4(1) 6.8 15.7 17.1 1脚
開 拓を 6_1 37.5(6) -36.6(2) 8.1 23.822.016.0 17.7 162
新 京 4.6 39.5(6) -36.0(2) 6.5 14.9 16.9 ･14畠
･X.大迫 10.2 35.7(8)-19.9(1)9.2 19.9 ~18.8 216
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第二l,rLI.1 蚕人胡桃南掛 け近平 原のl;.L･紋
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,捕,'=-_(._Ltd 水 'J,'･の 挑南 並 郊
氾艦に よ1)て.,Ilぜ る7'Ei地 を椀て 法ゝに純向日で班が狩･
城の様に,I_itlPhされる｡(･LJ]三 卜臼以)
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